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По ряду показателей раннего предупреждения репутационного риска целесообразно разрабо-
тать и утвердить лимиты, превышение которых будет говорить о существенном повышении уров-
ня риска. Мониторинг показателей раннего предупреждения и соблюдения лимитов на отдельные 
из показателей необходимо осуществлять на регулярной основе. 
Важно обеспечить внутреннюю систему контроля и информирования службой риск–
менеджмента уполномоченных органов управления банка. В аналитических отчетах нужно выска-
зывать суждение не только о текущих проблемных вопросах, но и возможных проблемах в буду-
щем. 
Управление репутационным риском в современных условиях необходимо для банка, так как 
результатом потери деловой репутации банка может явиться сокращение объемов финансовой 
поддержки контрагентов и кредиторов, отток клиентуры, «потеря рынка», что может привести к 
снижению объемов получаемой прибыли или к возникновению убытков.  
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В последнее время большое количество дискуссий в экономической среде сосредоточено во-
круг финансовой грамотности населения. XXI век – век информации, компьютеризации, автомати-
зации.  
Девиз современного гражданина: «Время – деньги». ЕРИП – один из современных электрон-
ных инструментов банковской системы Республики Беларусь, который как ничто другое помогает 
сэкономить время при осуществлении различного рода платежей.  
В Республике Беларусь создана автоматизированная информационная система единого расчет-
ного и информационного пространства, целью которой является осуществление различных видов 
платежей, взаимосвязи и взаимодействия расчетных и платежных агентов, обеспечение приема 
данных платежей.  
Данная система обеспечивает комплексное обслуживание потребителей услуг, снижает затраты 
на обработку операций оплаты услуг, предоставляет возможности  оплатить услуги через любого 
расчетного агента в любом регионе.   
Система «Расчет» введена в постоянную эксплуатацию в 2008 году. В первую очередь к систе-
ме «Расчет» были подключены социально–значимые производители услуг, предоставляющие 
услуги по потреблению воды, электроэнергии, газа, пользованию домашним телефоном и комму-
нальные услуги. Разработчиком программного обеспечения системы «Расчет» является ЗАО 
«БиСмарт». Информационную поддержку системы «Расчет» оказывает ОАО «Центр банковских 
технологий» [3].  
Национальный банк Республики Беларусь осуществляет формирование и развитие единого 





















Рисунок – Схема функционирования АИС ЕРИП 
 
Взаимодействие  всех  участников  в  рамках  АИС  ЕРИП  образует несколько взаимосвязан-
ных процессов:  
 процесс подготовки, сбора, консолидации и распространения информации, необходимой 
для выполнения операций оплаты услуг;  
 процесс  выполнения  потребителями  услуг  операций  оплаты  в  пользу производителей 
услуг в пунктах приема платежей расчетных агентов;  
 процесс  проведения  расчетов  между  расчетными  агентами  и производителями  услуг  
за  выполненные  потребителями  услуг  операции  оплаты услуг;  
 процесс проведения расчетов между расчетными агентами и узлами ЕРИП по комиссион-
ным вознаграждениям за услуги АИС ЕРИП;  
 процесс предоставления аналитической, статистической и  учетной информации по оплате 
услуг заинтересованным участникам.  
ЕРИП ориентирован на упрощение приема платежей от населения и позволяет любому расчет-
ному агенту принять от любого лица платеж в пользу любого продавца, заключившего с Нацио-
нальным банком договор об осуществлении расчетов посредством АИС «Расчет». Для того чтобы 
стать участником ЕРИП, продавцу достаточно заключить только один договор о подключении к 
АИС «Расчет» – с Национальным банком, а не со всеми расчетными агентами, входящими в сеть 
ЕРИП. К тому же, с плательщика дополнительные комиссии не взимаются [2, с. 55]. 
Главным преимуществом системы «Расчет» для плательщиков  является ее функциональность 
и возможность совершать платежи  без  комиссии (если комиссия не предусмотрена производите-
лем услуг) [4].  
Описав достоинства данной системы, необходимо указать такой  недостаток, как использова-
ние ЕРИП для мошенничества. 
Приведем некоторые статистические данные. Участников ЕРИП в Республике Беларусь по со-
стоянию на 04.02.2014 г. – 27. Из них лидирующую позицию занимает ОАО "АСБ Беларусбанк", 
далее следуют ОАО "Белагропромбанк" и ОАО "Приорбанк".  
Согласно официальным данным, наиболее востребованной услугой, оплачиваемой с помощью 
системы «Расчет» за период 10 месяцев 2012 г. является мобильная связь (27738391 платежей), 
наименее востребованная услуга – долевое строительство (2526 платежей). Наибольшая сумма 
платежей приходится на услуги ЖКХ (1219798 млн. руб.), наименьшая – на домофонные системы 
(11034 млн. руб.). 
В 2008 г. значение таких показателей, как сумма платежей и количество платежей, соответ-
ствовало значению примерно 0,25, но уже в декабре 2009 г. сумма платежей составила примерно 
10 млрд. руб., в то же время количество платежей – 1 млн. В 2011 г. отмечается резкое увеличение 
показателей. В декабре 2011 г. количество платежей возросло до 9,7 млн., объем – до 300 млрд. 
руб. В декабре 2012 года количество платежей достигло отметки в 15 млн., сумма платежей – 1000 
млрд. руб. В августе 2013 г. количество платежей составило 20 млн., а сумма платежей – 2000 
млрд. руб. 
За 2013 год к ЕРИП подключились 2 932 организации (темп роста за год составил 166%), а их 
общее количество превысило 7,3 тыс. Количество пунктов приема платежей, задействованных в 





















автоматизированной информационной системе "Расчет", достигло 15,3 тыс. В ЕРИП можно опла-
тить более 51 тыс. различных услуг. 
Среди 84 студентов 2 курса факультета банковского дела специализации «Банковское дело» 
было проведено анкетирование относительно эффективного функционирования ЕРИП. Результа-
ты: не слышали о ЕРИП 13 человек; пользуются системой «Расчет» 57 студентов; те, кто пользу-
ются, посещают инфокиоски чаще 1 раза в месяц – 30 человек; информацию о ЕРИП большинство 
студентов получили в университете – 27 человека; чаще всего оплачиваются мобильная связь и 
интернет – 35 человек; 61 студент считает ЕРИП необходимым для современного общества; есть 
студенты, которые знают о ЕРИП, но не пользуются им: не доверяют системе – 8 человек из 14; 
большинство из анкетированных студентов рекомендовали ее своим знакомым – 37 человек из 57. 
Вывод: для экономии времени студенты используют данную систему, однако необходимо преодо-
леть некоторые барьеры в виде сомнений студентов в деятельности ЕРИП. 
Основными направлениями развития ЕРИП на 2013 – 2015 гг., являются: 
 предоставление населению широкого спектра услуг посредством ЕРИП; 
 унификация размеров вознаграждений, уплачиваемых организациями – производителями 
услуг по идентичным услугам в ЕРИП [1, с. 17].   
Современная банковская система Республики Беларусь находится на этапе интенсивного раз-
вития сфер информатизации и автоматизации.  
ЕРИП – ключ к совершенству осуществления платежей физических и юридических лиц. Дан-
ная система имеет множество преимуществ, как для клиентов банков, так и для самих банков. Ба-
зовое преимущество – реализация принципа «одного окна». 
Таким образом, необходимо расширение, распространение информации о существовании такой 
уникальной системы, как система «Расчет», среди населения Республики Беларусь, ведь именно 
сегодня мы более всего дорожим нашим временем и стремимся не тратить его на то, что можно 
осуществить в крайне короткие сроки. 
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Безналичные расчеты являются одним из удобных, безопасных и быстрых видов расчетов, доля 
которых неуклонно растет. В Республике Беларусь оплата за товары, работы, услуги осуществля-
ется населением в безналичной форме с использованием банковских платежных карточек, элек-
тронных денег, расчетных документов, иных платежных инструкций, переданных, в том числе, 
посредством систем дистанционного банковского обслуживания. При этом населению предостав-
лена возможность осуществления  безналичных платежей посредством единого расчетного и ин-
формационного пространства [1, с. 25]. 
Национальный банк в 2012 году выступил с инициативой подготовки и утверждения плана 
совместных действий государственных органов и участников финансового рынка по развитию в 
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